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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA .A9IADA
Fondos Económicos.—Orden de .6 de dicierübre de •944
por la que se dispone que lá administración de los Fon
dos Económicos de los Cuarteles 'cle Instrucción
Bases Navales se rijan en un todo por el "Reglamento
de Fondos Económicos de los Buques". Pág. 1.564;
SERVICIO DE PERSONAL
Anulación de lin-nombranticntlo.---Órden de 8 de diciem
bre de 1944 por la que se 'dispone quede anulado o
nombramiento de Obrero de primera de la Maestranza
de la Armada conferido al Conductor de Autoinovilis•
mo Rafael Fillola Jiménez.-1--Pág. 1.564.
Aseen8os. Orden de 0 de diciemble de 1944 por la que
se promueve al empleo de Mecánico yor del Cuerpo
de Suboficiales al primero D. Luis Souza Hernández.—
Página 1.564.
•
Otra 'de O de diciembre de 1944 por la. que se promueve
al empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo U.-- Antonio Pérez López. Pági•
na
Otra de O de diciembre de 1044 por la que sé promueve
al empleo de Condestable prlinero del Cuerpo de Sub
oficiales al segundo D. Cayetano Román Andrade.--
Página 1.564.
Destinos.—Orden de 9 de diciembre de 1944 por la que
se dispone pase destinado a las Defensas Submarinas
•
del Departamento Marítimo de Cartagena el Condesta
_.
ble primero 15. Juan María Pifbero Bonet.—Pág. 1.564.
l'as( al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 9 de diciem
bre de 1944 por la que se dispone pase a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales Agente de primera de
Policía Marítima D. Luis Lara Acevedo.—Pág. 1.565.
Otra de 9 de diciembre de 1944 por la que se dispone
pase a formar parte 'del Cuerpo de Suboficiales el
Agente de primera de Vigilancia de la Pesca D. Juan
Peralta Díaz.—Página
Recurso do si:Iplica.—Orden de 9 de diciembre de 1944
Por la. que se desestima el recylrso de súplica inter
puesto contra la Orden ministerial que dispuso el pase
a la situación de "Tetirado" del personal de la Arma
da que se' Telaciona.—Página 1.565.
Retiros.—Orden de 9 de diciembre de 1944 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" e1 Alférez
de Navío D. Francisco Javier Pradera Machimbarre
na.-i--Página 1.565.
Bajas.-.---Orden cie O de diciembre de 1944 por la que se
dispone la' baja en el sáivicio de la Armada del Ope
rario de la Segunda Sección del C. A. S. T. A. don
Ignacio Arribas Cuevas.—Página 1.565.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y awunlidadcs.—Orden de 6 de diciembre
de 1944 por la que se conceden quinquenios y anuali
dades al personal de la • Armada que se relaciona.
Paginas 1.566 a 1.569.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Fondos Económicos.—Tenida en cuenta las espe
ciales circunstancias que concurren en los Cuarteles
de Instrucción de las Bases Navales, vengo en dis
poner que la administración de sus Fondos Econó
micos se. rija en un todo por el "Reglamento de
Fondos Económicos de los Buques", en vigor.
Madrid, 6 de diciembre de 1944.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Anulación de 'un noin127'ainiento.—Como resultado
de expediente incoado al efecto, y de conformidad.
con lo propuesto por el Estado :SIayor de la Ar
mada, se dispone quede anulado el nombramiento do.•
Obrero de primera de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada conferido al Conductor
de Automovilismo Rafael Fillola Jiménez, por Or
den ministerial de 19 de octubre último (D. O: nú
meró 244), por haber causado baja en -la Armada.
Madrid, 8 de diciembre de 1944.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y General Jefe de los Servicios de
Intendencia.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
'empleo de Mecánico Mayar del Cuerpo de Suboficia
les, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
pf:esado empleo al primero D. Luis Souza Hernán
dez, con antigüedad de .i.° de enero de 1944 y sueldo
a partir de la revista administrativa del mismo mes
y ario, escals.fonándose a continuación del de-su mismo
empleo D. Enrique Ocampo Martínez.
Madrid, 9 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. 'Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales; y de conformidad coñ lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
.expresado empleo al segundo D. Antonio Pérez Ló
pez, con antigliedad de 1.0 de enero de 1944 y sueldo
a partir de la revista administrativa del mismo mes
y año, debiéndose ,escalafonar a ,continuación del de
Su mismo empleo D. Pedro Macías Bazán.
No ascienden los que en el (escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámiti:„' sus
expedientes.
11,Iadrid, 9 de diciembre de 1044.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y. General Jefe Superior de
Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo
de Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales.
ST de conformidad con lo informada por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo Cayetano Román
Andrade, con antigüedad de 1.° de enero de 1944
y sueldo a partir de la revista administrativa del
mismo mes y año, debiendo escalafonarse a continua
ción del de su mismo empleo D. Pedro Sánchez
Muñoz.
No ascienden los cale en el 'escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, "9 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos. Se aprueba determinación del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Carta
gena al disponer que el Condestable primero don
Juan María Pifien) Bonet cese en el Ramo de 'Ar
tillería del Arsenal de aquél Departamento y pase
destinado a las Defensas Submarinas del mismo.
'Madrid, 9 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
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Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el punto primero del apartado b) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de -13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales como Celador primero de
su Sección de Puerto y Pesca el Agente de primera
de Policía Marítima D. Luis ¡Laxa Acevedo, con an
tigüedad a todos los efectos de 5 de enero -de 1933,
a ¡excepción de los económicos, que lo serán a partir
de I.°,de noviembre de 1942; debiendo escalafonarse
entre los de su mismo-, empleo D. José de las Casas
Escudier y D. Pedro Cortejosa Bancalero.
Madrid, 9 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General_ Jefe Superior -de
Contabilidad.
Como comprendido ien el punto segundo del
apartado b) del articulo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
pasa a formar parte del Cuerpo de Suboficiales co
mo Celador primero de su Sección de Puerto y
Pesca el Agente de primera de Vigilancia de la
Pesca D. Juan Peralta Díaz, con antigüedad a todos
los efectos de 31 de diciembre de 1932, a excepción
de los económicos; que lo serán a partir de 1.° de
noviembre de 1942, de acuerdo con lo determinado
en los artículos transitorios '5.° y 12, respectivamen
te, de la antes mencionada Ley; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. Bernardo
López Landeira. -
Madrid, 9 de diciembre de 1944.
MORENO -
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, AlMirante Jefe del Ser
. vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Recurso de súplica.—De acuerdo con el informe
del Consejo Superior de la 'Armada, y en uso de la
facultad que me confiere el artículo primero de la
Ley de 13 de diciembre de 1943, vengo en desesti
mar el recursb de súplica interpuesto al •paro de
la misma contra la Orden ministerial que dispuso
el pase a la situación de "retirado" del personal que
,se menciona a continuación:
Auxiliar 'primero Naval D. Joaquiti Esteban
Auxiliar segundo de Sanidad D. Antonio Martí
nez Conesa.
Auxiliar seyundo de Máquinas D. Antonio Garcíá
Franco.
Mecánico segundo provisional, D. Rubén Ferreiroa
Padin.
Operario de Máquinas D. José Martínez Liarte.
Operario de Máquinas D. Andrés Francés Mo
rales.
Operario de Máquinas D. Damián García Muñoz.
Operario de1.\1áqui11as D. Topiás .Cervantes Or
tega.
Operario de Máquinas D.. Ricardo Navarro Sán
chez.
Oueda facultado este personal para elevar instan
cia al Excmo. Sr. Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar, a los efectos de lo dispuesto en
el artículo segundo de la referida Ley.
Madrid, 9 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
Retiros.—A petición del interesado, se concede el
pase a la situación de "retirado" al Alférez de Na
vío D. Francisteo Javier Pradera Machimbarrena,
que conservará, con carácter honorario, el empleo
'que actualmente ostenta. -
' Madrid, 9 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán
• General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe 'del
Servicio de Personal, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y -General Jefe Superior
de Contabilidad.
Bajas. Como resultado de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por la
Junta ,Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone la baja en el servicio de la 'Armada del Ope
rario de la Segunda Sección del C.. A. S. T. A. don
Ignacio Arribas Cuevas.
Madrid, .9 de diciembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenfo
-Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad .
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Quinquenios y anualiderás.—Con arreglo a las
disposiciones vigentes, y como consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de conformidad con lo
informado por la Jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, he resuelto conceder. al
personal de la Armada que figu'ra en la relación ane
xa, por el concepto y desde la fecha que se indica,
las cantidades anuales que aparecen 'expresadas no
minalmente, debiendo reclamarse en nómina del año
en curso los quinquenios del actual ejercido, y for
mularse por los Habilitados respectivos liquidacio
nes de ejercicios cerrados de los correspondientes a
arios anteriores, practicándose 21a. liquidación que
proceda por lo que afecta a las cantidades que a
•••
partir de dicha fecha se hubiesen satisfecho a lo's
interesados por anteriores concesiones.
Madrid, 6 de diciembre 'de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los ,Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Carta
gena y Cádiz, 'Almirantes Jefes del Estado Ma
yor de la Anfiada y del Servicio de Personal,
Comandantes Genprales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias y Escuadra, Inspector Gene
ral de Infantería cle Marina, General Jefe Supe- -
rior de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos,
Timo Sr.' Interventor Central de Marina.
Señores.
RELACIÓN QUE SE CITA
Empleos o clases







Of. 3.° Mqs. R.N.M.
eontramatr.- mayor
Idem..• •••„••• ••• •••
Contramaestre 1.0
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" PrEirt0*
Idem...













•••, ••• ••• •••
•••
••• •• • •••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Jiménez de la Torre...
D. José Fernández Díaz•.• ••• .••
D. Augusto Silva Sotelo... ••• ••• •••
D. .Juan Morata -Abellán...
•••
D. Pedro Lobera Sái.wpardo... ••• •••
D. Miguel López Martínez... ••• •••
D. José Vega
D Vicente Briz Pérez...
D. Francisco Martínez López...
D. Francisco Martínez- López...
D. Vidal Ferrer López...
D. Vidal Ferrer López... ...
D. Jesús Freire González... •••
D. Jesús Freire González...
...
D. Antonio Sáez Hern(ndez...
•••
1 D. Antonio Sáez ljernández (1)
1). Jesús Paz García... ... •••
D. Juan Gómez Lorenzo... ...
1). José Ramón Santos Sedes...
I/ Antonio Pérez Bernal...
...
D António Pérer2 Bernal...
D. Ramón Moreda Doxen...
I). Ramón Moreda Doxen...
D. José Pita Fernández (2)...
D. Juan Laureano Qnintero...
I>. Luis Acevedo Fraila...
D. Delfín Redondo Pérez...
D David Martínez Nafría... - .
D. Eduardo Jeannot Lomba... ••• •••
D. Luis Rodrígnez Aneiros...
D. Andrés Sánebez Pupo...
n Francisco Angel Arias... ...
D. Rafael Aguilar Le(iesnia... •••
1). Rafael Aguilar Ledesma... •.•
D. José Or(ero Gnmersindo (2 bis). ..
I). Manuel Sande López (3)... ••• .••
, • • ••• •• •
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••• ••• ••• •••
• • I • • •
• •• ••11
1). Ginés García Alemán... ...
D. Manuel Alonso Pacheco...
D FrawisPo Sánchez Brenes...
D. Manuel GóllleZ Rodríguez...
••• •••
• • • *II
• • • •
••• • • •
•• • ••
••• 0•4
••• „ •• • • •






































































































































































••• 1 abril 1011
..• 1 abril 1944
••••1 septiembre 1912
... 1 septiembre 19-12
4





Otro... 0•• ••• ••• •••
Otro...
Otro... ..• .•• ••• •••
Otro... ••• ..• •••
Otro... .•• ••• .••
•••
Otro... ••• ••• ••■• ••II
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •
Otro...
Otro... ••• ••• •••
Otro.s.. ••• ••• .•• -.••
Otro... ••. •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro... ..• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •..• ••• ••1 •••
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otró...
Otro... ••• ••• ..• • .
Otro... ••• ••• ••• •••
°t'o.
Otro... ••• ••• ••• J.


































e • • • •
•e• •••




•• ••• ••• ••• •••















D. Fernando Rosales Reina... e
D. Enrique Alvarez Rodríguez...
D. Fernando Blanco García,. ••• •
D, Gregorio Bueno . Aguilera... •••
D. Manuel Cortizo• Cota... ... ••• •••
D. Víctor García del Alamo... •••
D. 'Francisco- Esarte Equert..-. ••••••••
D. Gonzalo García Palomero. •••
D. Heliodoro Gutiérrez Blanco... ...
D. .Jerónimo - Rodríguez López...
D. Andrés Real Artes... ...
D. Nazario de_ la Torre. Fernández.
D. Eustaquio Freire Rodríguez... ...
D. José Lebro -López. ... ••; ••• •.•
'D. José Tie -Regueiró... .




D. •António Segundo ---Andrade... ••• •••
D. José Rosario. Cueto. ...
D. Juan Montilla Bernal.
1). Juan Ortiz Rodríguez... ...
D. Vicente Martínez Carballido...
D. Calixto Jordán .Martínez...
•••




• • • •
•••
• • • • •








• • • •• •
• ••
••■• 11•*
• • • •••
























D Felipe Rodríguez de 'la Rosa... • •• •• • •••
D. Manuel .Dovál ,Iglesias... • •• •• • • • •
D. Bénildo Ferto Rey.' • •• • •• • ••
D. Manuel-Pardo Fernández. ,••• •••
D. Manuel .Fernández Pardo..,.
D. Luis -Rodríguez Hernández... •••
D. Venancio:Deus Mejuto.
D. Víctor Abeal Pena... ...
D. Ramón Marifio Mirazo... ••• ••• •••










D. José Napeya Benítez... ... • •• ••• ••
D. Francisco Rodríguez Suaza..: ••• ••• • ••
D. Joaquín ----Brocos ••• •• • •••
D.-Juan Torres Paredes... ... ..• ••• ••11 •••
D Miguel Pérez Sánchez. ••• . . .
D. José Bula Casal...
• ••
••• ••• •••
D. José Cebrián Celdrán...
••• • • • . . . • • •
Doña Carolina Alonso Herva...
••• • •• • ••
Dofia Carmen Esparza y Pérez de
D. Juan Abelleira Vizoso...




•• • • e•
••
•
D. Manuel popico Pifieiro... . •• ••• ••• ••• •••
4:2
D. Juan Filgucira García... •• • 111•• • • • • •• •••
D. Ricardo Landeira Leira...

















D. Bartolomé Irá.fiez Díaz. ••• ••• • • • • • • •• •
D. José Abeledo Dopico... • • • • • • • • • • • • • •
D. Juan Amado Landrove...
D. Alanuel Bouza Montero...
•••
Gee
D. José Fernández Rodríguez.
D, César García Seijo...






















































































































































































































































aumento. CC. ••• 1 mayo 1942
1.er aumento. mayo 1942
1.er aumento. e... 1 mayo 9
aumentos de 750. 1 noviembre 1194423
2 aumentos de 750. 1 octubre 1943
1 aumento. de 330 y
1 quinquenio 300. 1 .octubre 1944
1 aumento de 350 y
1 quinquenio 500. 1 "octripre 1944
1 aumento de S0 y
1 quinquenio 500. 1 octubre 1944
1 aumento de A50 y
1 quinquenio 590. t octubre 1944
1 aumento de 350 y
1. quinquenio 500. 1. octubre 1944
1 aumento de 330 y
1 quinquenio 500. 1 octubre 1944
1. aumento de 350 y
1 quinquenio -500. 1 octubre 1944
-1 aumento de 350 y
1. quinquenio 500. 1 octubre 1944
1 aumento de 350 y
1 quinquenio 500. 1 octubre 1944
1.. aumento de 330 y
quineffienio 500. 1 octubre 1944
1 aumento de 350 y
quinquenio 500. 1 octubre 1944
1 aumento de 330 y
1 quinquenio 500. 1 octubre 191 I



















• • • • • • •
• • •••
• • • • • •




••• ••• ••• •••
•••
••• 11,111• • ••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
()P. 1.« Maestranza.
Otro... •••





Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... •••
•.. ,....., •••
Otro... ••• ••• .•• •••
Otro... •..
Aux. Adm. 2.* de
Maestranza... ...
Otro... ••• ••• ••••••
Otro... ••• ••• •.•. •••
Otro... •.•• •SS ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
••• •••Otro...
••• 11••













Aux. Admt.° de 3.°
Otro... ...
Otro...





••• • • •
• • •
• • • • • •
• • •
•• •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ricardo Grandal Montero... -...
D. Antonio Upez Rodríguez...
D. Rosalino Pardo Díaz...







• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
••• •••
D. Manuel Rodríguez Chans...
D. Claudio Rodríguez García...
• • •
• • • •
• • • • •





••• • • •
D RudeSindo 11(xlriguez Pifleiro...
D. Constantino Sánchez Peal...
D. Marcelino Sánchez Deibe...
• • • II • • • • •
•• • •
• • • 55
D Fermín del Real Saavedra...
D. Ramón Sinió Enrique...






• • • • • •
• • • 1 • •
• • • •
•
• • • • • •
• • • • • • •• • •• • •• •
• • • • • • • • •
D. Eugenio Baturone Colombo...
D. António Gallardo del Río...
D. Manuel García Silva... ...
0
D. Saturnino Guzmán Pérez...
D Manuel Pérez Martínez...
D. Angel Tojal Dancausa...
• • • • • •
• • •
• II • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
D. Armando Bidegaín Lourido... ••• ••• •••
D. José Cartelle Cancela... ... ••• •.• •••
D Luis Charlo Rancés
D. César Díaz Corral...
••••• • • ••
•
D. Joaquín López Pérez...
D. Manuel López Ramírez...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• •• •
• •
Doña María Antonia- de Pando y Blanca...
Della Francisca de Pando y Blanca. ...
Doña Concepción de Pando Raya...
• • •
••• • • • •
D Manuel Lorenzo Regueiro... ••• ••
Doña María del Carmen Rojí Chacón...
Doña °limpia Ruiz Blanco...
I) Juan Vigo Rodríguez...
D. José Vila Martínez... ...
•••
• • •
• • • • • • • • •
,
• • •




• • • • • • • • • • • • • •
•
I). Ricardo Abundancia Fortes... •.• •••
I) Eduardo de Arana y Abréu.,.
D. Raúl Buj(n García (4)... ••••
l). Domingo Bustamante Fernández. .,••
Margarita Cañas Sánchez... ...
D. Serapio Cel)rián Pampllega...
... D. Francisco de P. Fernández Castrillón...
...I bofia María del Pilar Fernández: Suárez (4).


























































1 aumento cje 350 y
1-quinquenio 500.
1 aumento de 350 y
1 quinquenio 500
1 aumento de\350 y
1 quinquenio 500.
1 aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
1 aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
1 aumento de 350 y
- 1 quinquenio 500.
1 aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
1 aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
1 aumento de 300 y
1 quinquenio 500.
1 aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
1 aumento dé 400 y
1 quinquenio 500.
1 aumento de 350 y
1 quinquenio 500.
1 aume,nto de 400 y
1 quinquenio 500.
1 aumento de 400 y
- 1. quinquenio 500.
5 aumentos de 750,
uno de 250 y un
1 quinquenio 500.
1 aumento de 400 y
1 quinquenio 500.




1 aumento de 400 y
quinquenio 500...
1 quinquenio ...
1 aumento de 400 y
1 quinquenio ,500.
1 quinquenio. ...
1 aumento de 400-y
1 quinquenio 500.
3 aumentos de 750 y
1 quinquenio 500.
3 aumentos die 750 y
1 quinquenio 500.
2 aumentos de 750 y
1 quinquenio 500.
1 aumento de 400 y
1 quinquenio 500.
1 aumento de 750 y
1,quinquenio 500.
1 aumento de 750 y
1 quinquenio 500.
1 aumento de 400 y
1 quinquenio 500.
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DiAnió OtriCiAt toÉt litNtsTnitio tii mmuÑA l'Agina 1.569.
NOMBRES Y APELLIDOS
Tte. Cor. I. Marina
Of. 1.° C. A. S. T. A.
Doña María Luisa Fontenla Ferrándiz (4).
D. Esteban Franco. Durán... ...
Doña Julia Garay Quinta (4). ••• ••• ••• ••
















Manuel García Carrillo... - •••
Manuel Gutiérrez Calvo... •••
Rafael iglesias Sánchez... •••
Serafín Lage López... ...
Aurelio A. Lozano Eseandón...
Angel Pérez Vicente,..
Fernando Portal Migue... •• •
.José del Pozo Nieto... ..• •••
Enrique Ruiz Blanco... ..• •••
Máximo Sánchez Ocafía (4)...
Gabriel Tardieu Mancy...
Vicente Pardo Núñez... ••• •••
Juan Sanz Ruano... ••• •••
••• • • •
•• • • • •
•••
• • •
• • • • • •
•••• • • • • • •• •
•••,, •• •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •




Miguel, Adra Ros.... ...
Marcos Frías Moreno... ...
Bartolomé Tous Raposo...
•••
D. Jesús Díaz Noriega Muñoz..,
I) Joé Cholvis Molina... ... •••
















• • • • • •
••• •••
Francisco Brufao Rodríguez (5)...
D Enrique Juncal Landeiro... •••
D. José Suárez Canosa... ...
D. José Teira ,Romero (6)...






D. Joaquín María Cheriguini Buitrago.












































































1_ aumento de 400. 1'
2 aumentos de 750 y
1 quinquenio 500. 1
2 aumentos de 750 y
1
• quinquenio 500. 1
2 aumentos de 750 y
1 quinquenio 500. 1
1 quinquenio ... ... 1
1 quinquenio. ... ...,1
1 quinquenio ... ... 1




































(1) Queda rectificada en este sentido la anterior,conceszión, hecha por Orden ministerial le 8 de octubre de
1944 (D. O. núm. 241). •
(2) Estos quinquenios se le abonarán por la Habilitación de la, Escuela de Mecánicos a sus herederos, por ha
ber fallecido el causante el 26 de septiembre del año actual.
(2 bis) Queda rectificada la Orden ministerial de 11 de noviembre último (D. O. núm. -265), en el sentido de
que la fecha en que debe comenzar el abono es a partir de 1.° de noviembre de 1942 y no 1.° de no
viembre de 1944, como por error se consignaba.
(3) Queda rectificada la Orden ministerial de 8 de octubre último (D. O. núm. 241), en el sentido de que es
Mecánico 'segundo y no Mecánico primero, como por error se consignaba.
(4) Se le propone a partir de•esta fecha por ser con la que ingresó en la Maestranza de la Armada, aunque ha
perfeccionado los cinco años de servicios con 'anterioridad.
(5) Queda rectificada la Orden ministerial de 11 de noviembre último (D. O. núm. 265), en el sentido de que
es Francisco Brufao Rodríguez y no Francisco Bruzao Rodríguez, como por error se consignaba.
(6) Queda rectificada la Orden ministerial de 11 de noviembre último (D. O. núm. 265), en el sentido de que es
José Teira Romero y no José Teida Romero, como por error se consignaba.
•
•••
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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